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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian tentang â€œPerilaku Makan dan Jenis Tumbuhan Pakan Orangutan Sumatera (Pongo abelii)â€• telah dilakukan di stasiun
reintroduksi orangutan Jantho, Kabupaten Aceh Besar mulai September 2015 sampai Mei 2016. Penelitian ini bertujuan untuk
mengumpulkan data perilaku makan dan jenis tumbuhan pakan orangutan sumatera reintroduksi. Penelitian ini menggunakan
metode Focal Animal Sampling. Parameter yang diukur adalah perilaku makan orangutan pra dan pasca pelepasliaran meliputi
posisi tubuh, posisi makan berdasarkan ketinggian, durasi makan, jenis pakan orangutan di dalam kandang serta jenis tumbuhan
pakan hutan stasiun reintroduksi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan gambar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase aktivitas makan sebanyak 41,17%, istirahat 37,76%, bergerak 20,61%, dan
bersarang 0,46%. Kategori pakan orangutan terdiri dari buah, daun, batang, bunga, dan pakan lain. Posisi tubuh orangutan saat
makan ditemukan adalah posisi duduk, berdiri, dan bergantung. Posisi makan berdasarkan ketinggian dominan terjadi yaitu 43,07%
pada ketinggian  15-20 meter di atas permukaan tanah. Durasi makan orangutan di dalam kandang adalah 2.736 menit dengan
jumlah pakan 80.570 gram. Durasi makan orangutan setelah dilepas adalah 10.360 menit dari total keseluruhan aktivitas harian.
Jenis pakan orangutan di dalam kandang ditemukan sebanyak 40 jenis. Jenis tumbuhan pakan hutan yang ditemukan selama
penelitian adalah 87 jenis.
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ABSTRACT
The research about "Feeding Behavior and Food Plant Species of Sumatran Orangutan (Pongo abelii)" had been done in orangutan
reintroduction station of Jantho, Aceh Besar district from September 2015 to May 2016. This research aimed to collect data feeding
behavior and food plant species of Sumatran orangutan reintroduction. The research was conducted by using the Focal Animal
Sampling method. Measured parameters were the feeding behavior of orangutan release pre and post includes postures, the
positions meal based on the height, the duration of meal, the species plant of orangutan in the cage and food forest species in the
reintroduction station. Data were analyzed descriptively shown in the form of tables and images. The results showed that the
percentage of feeding activity as much as 41.17%, resting 37.76%, moving 20.61%, and nesting 0.46%. Sumatran orangutan food
group, consists of the fruits, leaves, stems, flowers, and other food. The position of the body when feeding orangutans found are
sitting, standing, and hanging. The feeding position dominant based on the height occurs at 15-20 meters of 43.07% above the soil
surface. Feeding duration of orangutans in the cages is 2.736 minutes with the many food of 80.570 grams. Feeding duration of
orangutans after being released is 10.360 minutes of total daily activity. Species of food orangutans in the cages found as many as
40 species. Species of forest food plant founded during the research was 87 species.
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